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は
じ
め
に
現
在
、
立
教
学
院
に
は
立
教
小
学
校
、
立
教
池
袋
中
学
校
・
高
等
学
校
、
立
教
新
座
中
学
校
・
高
等
学
校
、
立
教
大
学
の
各
校
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
学
校
法
人
立
教
学
院
が
経
営
し
て
い
る
。
同
じ
学
院
に
属
す
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
法
人
の
傘
下
に
あ
る
と
い
う
の
が
通
常
の
姿
で
、
多
く
の
人
々
は
そ
れ
に
疑
い
を
抱
く
と
い
う
こ
と
も
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
立
教
学
院
の
場
合
、
そ
の
経
営
母
体
と
の
関
係
を
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
原
則
が
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
立
教
学
院
の
経
営
母
体
は
、
米
国
聖
公
会
の
日
本
伝
道
の
責
任
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
マ
キ
ム
の
個
人
経
営
か
ら
財
団
法
人
聖
公
会
教
育
財
団
を
経
て
財
団
法
人
立
教
学
院
と
い
う
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
と
見
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
大
島
宏
は
、（
一
九
三
一
年
の
財
団
法
人
立
教
学
院
成
立
以
前
は
）「
立
教
大
学
お
よ
び
立
教
中
学
校
は
聖
公
会
神
学
院
と
と
も
に
財
団
法
人
聖
公
会
教
育
財
団
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
た
 
（1）
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
九
二
二
年
の
大
学
令
に
よ
る
認
可
を
契
機
と
し
て
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
は
聖
公
会
教
育
財
団
（
日
本
聖
公
会
聖
公
会
財
団
を
改
称
）
の
傘
下
に
入
り
、
同
財
団
（
聖
公
会
教
学
財
団
）
は
、
立
教
学
院
（
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
）
お
よ
び
聖
公
会
神
学
院
を
経
営
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
大
島
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
立
教
大
学
の
経
営
主
体
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
た
豊
田
雅
幸
も
、
財
団
法
人
立
教
学
院
の
設
立
の
目
的
を
「
立
教
の
経
営
（
大
学
と
中
学
聖
公
会
教
育
財
団
と
立
教
学
院
鈴
木
勇
一
郎
〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
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校
）
と
神
学
校
の
経
営
と
を
分
離
す
る
た
め
 
（2）
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
よ
う
に
財
団
法
人
立
教
学
院
が
設
立
さ
れ
る
以
前
は
、
聖
公
会
教
育
財
団
が
立
教
学
院
を
経
営
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
現
在
の
関
係
者
の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
立
教
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
た
中
野
実
は
（
財
団
法
人
立
教
学
院
の
成
立
に
よ
っ
て
）「
聖
公
会
神
学
院
は
独
立
し
た
財
団
法
人
と
な
り
、
代
わ
り
に
私
立
立
教
学
院
立
教
中
学
校
が
加
わ
っ
た
 
（3）
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
聖
公
会
教
育
財
団
は
聖
公
会
神
学
院
と
立
教
大
学
だ
け
を
経
営
し
て
お
り
、
立
教
中
学
校
は
別
の
経
営
だ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
。
当
時
、
立
教
学
院
を
構
成
し
て
い
た
の
は
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
だ
が
、
財
団
法
人
聖
公
会
教
育
財
団
の
も
と
で
一
体
的
に
経
営
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
大
学
と
中
学
校
は
別
々
に
経
営
さ
れ
て
い
た
の
か
で
は
、
そ
の
性
格
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
聖
公
会
教
育
財
団
時
代
の
立
教
学
院
の
経
営
主
体
に
つ
い
て
、
史
料
を
基
に
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
立
教
学
院
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
１
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
名
称
変
更
と
　
　
財
団
法
人
立
教
学
院
一
九
三
一
年
六
月
七
日
、
そ
れ
ま
で
立
教
大
学
と
聖
公
会
神
学
院
を
経
営
し
て
き
た
財
団
法
人
聖
公
会
教
育
財
団
は
、
文
部
省
に
名
称
と
寄
附
行
為
変
更
の
認
可
を
申
請
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
書
類
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
財
団
法
人
聖
公
会
教
育
財
団
ニ
於
テ
立
教
大
学
及
聖
公
会
神
学
院
ヲ
経
営
シ
来
リ
シ
ガ
今
般
立
教
学
院
（
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
）
ノ
ミ
ヲ
経
営
致
ス
事
ニ
相
成
候
 
（4）
」
前
段
を
読
む
限
り
で
は
、
聖
公
会
教
育
財
団
が
経
営
し
て
き
た
の
は
、
あ
く
ま
で
立
教
学
院
で
は
な
く
、
立
教
大
学
だ
け
だ
っ
た
と
読
め
る
。
た
だ
後
段
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
れ
ま
で
に
も
立
教
学
院
を
経
営
し
、
今
回
、
聖
公
会
神
学
院
を
分
離
し
て
、
立
教
学
院
（
立
教
大
学
、
立
教
中
学
校
）
を
経
営
す
る
よ
う
に
し
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
ず
い
ぶ
ん
紛
ら
わ
し
い
書
き
方
で
、
読
み
手
に
戸
惑
い
を
与
え
る
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
次
に
挙
げ
た
理
由
か
ら
立
教
中
学
校
は
、
聖
公
会
教
育
財
団
が
経
営
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
①　
聖
公
会
神
学
院
設
立
の
際
の
申
請
書
類
で
は
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
財
産
を
「
大
学
分
」
と
「
聖
公
会
神
学
院
分
」
に
分
割
し
て
お
り
、
中
学
校
は
入
っ
て
い
な
い
 
（5）
。
②　
国
立
公
文
書
館
や
東
京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
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る
中
学
校
関
係
の
公
文
書
で
も
、
一
九
三
一
年
ま
で
の
設
置
認
可
関
係
の
申
請
書
類
は
「
立
教
学
院
立
教
中
学
校
設
立
者
ジ
ョ
ン
、
マ
キ
ム
」
の
名
前
で
出
さ
れ
て
お
り
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
名
前
は
確
認
で
き
な
い
。
一
方
、
同
時
期
の
立
教
大
学
関
係
の
公
文
書
は
、「
聖
公
会
教
育
財
団
理
事
長
ジ
ョ
ン
、
マ
キ
ム
」
の
名
前
で
出
さ
れ
て
い
る
。
③　
一
九
二
五
年
に
立
教
中
学
校
が
、
築
地
か
ら
池
袋
に
移
転
し
て
き
た
際
に
も
、
そ
の
敷
地
は
、
在
日
本
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
宣
教
師
社
団
か
ら
無
償
貸
与
を
受
け
て
お
り
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
財
産
を
使
用
し
て
は
い
な
い
 
（6）
。
④　
一
九
三
一
年
七
月
に
は
「
今
般
立
教
学
院
立
教
中
学
校
設
立
者
ジ
ョ
ン
、
マ
キ
ム
ヲ
財
団
法
人
立
教
学
院
ニ
変
更
致
度
候
」
と
申
請
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、「
中
学
校
基
本
金
、
不
動
産
、
動
産
ハ
総
テ
旧
設
立
者
ニ
於
テ
財
団
ニ
寄
附
ス
」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
立
教
中
学
校
の
財
産
が
財
団
法
人
立
教
学
院
に
寄
附
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
 
（7）
。
さ
ら
に
財
団
法
人
立
教
学
院
が
成
立
し
た
直
後
の
一
九
三
一
年
九
月
の
『
立
教
学
院
校
友
会
報
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
大
学
と
中
学
校
は
兄
弟
の
関
係
に
あ
り
乍
ら
、
総
て
の
点
に
独
立
し
た
二
つ
の
学
校
の
形
態
を
呈
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
回
新
に
財
団
法
人
立
教
学
院
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
依
っ
て
、
一
挙
に
解
決
さ
る
ヽ
に
到
っ
た
 
（8）
」
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
財
団
法
人
立
教
学
院
成
立
前
に
は
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
が
異
な
っ
た
経
営
体
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で
立
教
学
院
の
う
ち
、
聖
公
会
教
育
財
団
が
経
営
し
て
い
た
の
は
立
教
大
学
だ
け
で
、
立
教
中
学
校
は
マ
キ
ム
が
個
人
で
設
立
者
と
な
っ
て
の
経
営
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
団
体
で
あ
る
基
督
教
教
育
同
盟
会
に
、
立
教
は
当
初
「
立
教
学
院
」
と
し
て
加
盟
し
て
い
た
が
、
大
学
が
聖
公
会
教
育
財
団
の
傘
下
に
入
っ
た
後
の
一
九
二
四
年
に
は
、
立
教
大
学
と
立
教
中
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
加
盟
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
体
制
は
財
団
法
人
立
教
学
院
が
成
立
し
て
以
降
、
戦
時
中
ま
で
続
い
た
 
（9）
。
２
、
日
本
聖
公
会
教
学
財
団
と
聖
公
会
教
育
財
団
で
は
、
こ
の
間
立
教
大
学
を
経
営
し
て
い
た
聖
公
会
教
育
財
団
と
は
ど
の
よ
う
な
組
織
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
財
団
は
一
九
一
一
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
聖
公
会
教
学
財
団
を
前
身
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
設
立
に
つ
い
て
聖
公
会
神
学
院
の
沿
革
史
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
東
京
三
一
神
学
校
は
米
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
支
え
ら
れ
、
聖
教
社
神
学
校
は
専
ら
Ｓ
・
Ｐ
・
Ｇ
の
資
金
を
以
て
支
え
ら
れ
て
加
う
る
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に
ビ
カ
ス
テ
ス
主
教
奨
学
金
、
ロ
ン
ド
ン
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
寄
附
金
等
に
よ
っ
て
後
援
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
聖
公
会
神
学
院
が
設
立
さ
れ
る
や
、
明
治
四
十
四
年
八
月
二
十
二
日
、
財
団
法
人
日
本
聖
公
会
教
学
財
団
が
設
け
ら
れ
て
学
院
の
経
営
主
体
と
な
っ
た
 
（10）
。」
教
学
財
団
を
設
立
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
系
、
イ
ギ
リ
ス
系
が
別
々
に
経
営
し
て
い
た
神
学
校
を
統
合
し
て
聖
公
会
神
学
院
を
創
設
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
同
財
団
の
理
事
の
ほ
と
ん
ど
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
た
宣
教
師
が
務
め
て
い
た
 
（11）
。
つ
ま
り
聖
公
会
神
学
院
は
ア
メ
リ
カ
系
と
イ
ギ
リ
ス
系
が
共
同
で
経
営
に
参
画
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
教
学
財
団
が
聖
公
会
教
育
財
団
へ
と
衣
替
え
し
た
の
は
、
一
九
二
二
年
の
大
学
令
に
よ
る
立
教
大
学
の
設
置
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
一
九
一
一
年
の
私
立
学
校
令
改
正
で
、
中
学
校
お
よ
び
専
門
学
校
は
財
団
法
人
が
設
置
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
大
学
令
に
よ
る
大
学
も
財
団
法
人
に
依
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
立
教
大
学
が
大
学
令
に
よ
っ
て
認
可
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
マ
キ
ム
に
よ
る
個
人
経
営
で
は
な
く
財
団
に
依
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
、
な
ぜ
立
教
学
院
単
独
で
財
団
を
設
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
聖
公
会
神
学
院
を
経
営
し
て
い
た
聖
公
会
教
学
財
団
の
経
営
に
移
す
よ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
現
在
の
と
こ
ろ
分
か
ら
な
い
が
、
教
学
財
団
は
立
教
大
学
を
経
営
す
る
に
あ
た
っ
て
寄
附
行
為
を
「
一
般
的
教
育
事
業
ヲ
経
営
ス
ル
タ
メ
」
と
し
て
、
法
人
の
目
的
を
「
基
督
教
神
学
ノ
教
授
其
他
教
育
事
業
」
か
ら
「
学
校
ノ
経
営
」
と
変
更
し
た
 
（12）
。
ま
た
、
こ
の
際
に
立
教
中
学
校
を
教
育
財
団
の
経
営
に
包
摂
し
な
か
っ
た
理
由
も
よ
く
分
ら
な
い
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
新
た
に
大
学
令
に
よ
る
大
学
の
設
置
認
可
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
財
団
に
依
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
が
、
中
学
校
に
つ
い
て
も
一
九
一
一
年
の
私
立
学
校
令
の
改
正
で
財
団
の
設
立
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
立
教
中
学
校
は
そ
れ
以
前
に
認
可
を
得
て
い
る
の
で
直
接
の
対
象
で
は
な
い
が
、
大
学
が
聖
公
会
教
育
財
団
の
傘
下
に
入
っ
た
時
は
、
中
学
校
も
財
団
の
経
営
に
変
更
す
る
に
は
ち
ょ
う
ど
良
い
機
会
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
な
ぜ
か
中
学
校
は
個
人
に
よ
る
経
営
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
九
二
二
年
以
降
、
両
校
は
「
立
教
」
と
冠
す
る
だ
け
で
、
法
的
に
は
別
の
経
営
主
体
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
と
い
う
体
制
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
際
正
式
名
称
を
大
学
は
、
立
教
学
院
立
教
大
学
か
ら
私
立
立
教
大
学
に
変
更
し
て
い
る
が
、
中
学
校
は
依
然
と
し
て
立
教
学
院
立
教
中
学
校
と
称
し
て
い
た
の
で
、
一
見
す
る
と
大
学
は
こ
の
時
に
「
立
教
学
院
」
の
構
成
校
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
中
学
校
の
設
立
者
マ
キ
ム
は
聖
公
会
教
育
財
団
理
事
長
も
兼
ね
て
い
る
の
で
、
最
終
的
に
は
同
一
の
経
営
者
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に
帰
属
す
る
の
だ
が
、
制
度
上
は
中
学
校
と
大
学
が
別
々
の
経
営
主
体
で
運
用
す
る
と
い
う
、
す
っ
き
り
し
な
い
体
制
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
３
、
聖
公
会
教
育
財
団
の
構
成
校
一
九
二
二
年
以
降
、
聖
公
会
教
育
財
団
が
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
学
校
は
、
聖
公
会
神
学
院
と
立
教
大
学
だ
っ
た
が
、
そ
の
体
制
は
固
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
流
動
的
な
も
の
だ
っ
た
。
香
蘭
女
学
校
は
、
英
国
国
教
会
の
宣
教
団
体
Ｓ
Ｐ
Ｇ
系
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
し
て
一
八
八
八
年
に
創
立
さ
れ
た
が
、
一
九
二
七
年
七
月
に
聖
公
会
教
育
財
団
に
合
併
さ
れ
て
い
る
 
（13）
。
と
こ
ろ
が
三
年
後
の
一
九
三
〇
年
に
は
新
た
に
財
団
法
人
香
蘭
女
学
校
を
設
立
し
て
教
育
財
団
か
ら
独
立
し
て
い
る
 
（14）
。
教
育
財
団
へ
の
合
併
と
独
立
の
要
因
も
現
在
の
と
こ
ろ
よ
く
分
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
約
三
年
に
わ
た
っ
て
、
立
教
大
学
と
聖
公
会
神
学
院
、
香
蘭
女
学
校
は
同
じ
経
営
母
体
に
属
す
一
方
、
立
教
中
学
校
は
別
の
経
営
母
体
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
結
局
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、
英
国
国
教
会
の
宣
教
団
体
Ｃ
Ｍ
Ｓ
系
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
大
阪
の
桃
山
中
学
校
も
聖
公
会
教
育
財
団
に
入
る
こ
と
で
検
討
が
進
ん
で
い
た
。
桃
山
の
場
合
、
財
団
を
設
立
に
す
る
こ
と
に
し
た
最
大
の
理
由
は
私
立
学
校
令
だ
っ
た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
一
九
一
一
年
に
改
正
さ
れ
た
同
令
は
、
中
等
学
校
以
上
の
経
営
を
財
団
法
人
に
担
わ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
大
阪
の
学
校
が
東
京
に
本
部
の
あ
る
法
人
の
傘
下
に
入
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
最
終
的
に
は
単
独
で
財
団
法
人
桃
山
中
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
 
（15）
、
聖
公
会
神
学
院
、
立
教
大
学
、
香
蘭
女
学
校
、
桃
山
中
学
校
は
同
じ
経
営
母
体
で
、
立
教
中
学
校
は
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
４
、
財
団
法
人
立
教
学
院
の
構
成
校
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
一
九
三
一
年
に
財
団
法
人
立
教
学
院
が
設
立
さ
れ
て
、
立
教
大
学
は
立
教
中
学
校
と
と
も
に
そ
の
傘
下
に
入
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
体
制
が
確
定
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
財
団
法
人
立
教
学
院
設
立
以
降
も
ど
の
学
校
が
立
教
学
院
を
構
成
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
立
教
高
等
女
学
校
の
合
併
問
題
で
あ
る
。
立
教
学
院
と
同
じ
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
立
教
高
等
女
学
校
は
、
長
ら
く
マ
キ
ム
が
設
立
者
を
務
め
て
い
た
が
、
彼
の
死
後
、
財
団
法
人
の
設
立
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
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な
っ
た
。
当
初
は
、
立
教
高
女
を
立
教
学
院
に
合
併
す
る
こ
と
で
話
が
進
み
 
（16）
、
財
団
法
人
立
教
学
院
で
は
、
一
九
三
七
年
一
二
月
の
理
事
会
で
同
校
の
合
併
す
る
た
め
の
寄
附
行
為
変
更
案
を
決
議
し
た
。
だ
が
そ
の
後
、
立
教
高
等
女
学
校
は
独
自
に
財
団
法
人
立
教
女
学
院
を
設
立
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
結
局
、
立
教
高
等
女
学
校
が
立
教
学
院
の
構
成
校
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
 
（17）
。
も
う
一
つ
は
、
戦
時
中
の
医
学
部
の
設
置
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
財
団
法
人
立
教
学
院
が
聖
路
加
国
際
病
院
を
経
営
し
て
い
た
財
団
法
人
聖
路
加
国
際
メ
デ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
を
合
併
す
る
こ
と
で
、
立
教
大
学
医
学
部
を
設
置
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
も
財
団
法
人
立
教
学
院
と
財
団
法
人
聖
路
加
国
際
メ
デ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
の
理
事
会
が
合
併
で
合
意
し
、
文
部
省
に
対
し
て
医
学
部
の
設
置
認
可
申
請
書
を
提
出
す
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。
だ
が
、
最
終
的
に
病
院
を
所
管
す
る
厚
生
省
の
了
解
が
得
ら
れ
ず
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
 
（18）
。
こ
の
場
合
も
、
立
教
は
大
学
の
医
学
部
だ
け
で
な
く
、
聖
路
加
国
際
病
院
も
傘
下
に
収
め
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
実
現
し
て
い
れ
ば
、
現
在
の
立
教
学
院
の
姿
と
は
大
き
く
異
な
る
構
成
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
立
教
学
院
」
の
あ
り
方
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
可
変
的
で
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
聖
公
会
教
育
財
団
を
名
称
変
更
し
て
財
団
法
人
立
教
学
院
が
成
立
し
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
教
育
財
団
が
経
営
し
て
き
た
聖
公
会
神
学
院
の
経
営
は
分
離
さ
れ
、
新
た
に
財
団
法
人
聖
公
会
神
学
院
を
設
立
し
て
経
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
 
（19）
。
同
財
団
法
人
は
、
ア
メ
リ
カ
系
と
イ
ギ
リ
ス
系
双
方
の
宣
教
師
が
理
事
と
な
っ
て
い
た
が
、
財
団
法
人
立
教
学
院
は
、
米
国
聖
公
会
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
メ
ン
バ
ー
が
理
事
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
再
び
米
英
共
同
の
経
営
を
脱
し
て
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
単
独
の
経
営
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
以
前
は
米
国
聖
公
会
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
監
督
マ
キ
ム
が
直
接
掌
握
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
応
独
立
し
た
財
団
が
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
当
初
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
宣
教
師
が
大
半
を
占
め
て
い
た
と
は
い
え
 
（20）
、
次
第
に
独
立
傾
向
を
た
ど
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で
立
教
大
学
は
聖
公
会
教
育
財
団
、
立
教
中
学
校
は
マ
キ
ム
個
人
の
設
立
と
い
う
形
で
、
立
教
学
院
を
構
成
す
る
二
つ
の
学
校
が
別
々
の
経
営
主
体
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
筆
者
が
初
め
て
発
見
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
か
つ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
か
そ
の
後
引
き
継
が
れ
る
こ
と
な
く
、
聖
公
会
教
育
財
団
は
立
教
学
院
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全
体
を
経
営
し
て
い
た
と
い
う
見
解
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
に
見
て
も
学
院
や
学
園
を
名
乗
る
多
く
の
学
校
は
、
一
つ
の
経
営
体
に
所
属
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
一
時
的
と
は
い
え
別
々
の
経
営
主
体
に
所
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
特
異
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
聖
公
会
教
育
財
団
に
香
蘭
女
学
校
や
桃
山
中
学
校
と
い
っ
た
聖
公
会
系
の
他
の
学
校
が
傘
下
に
入
っ
た
り
入
ろ
う
と
し
た
り
し
、
財
団
法
人
立
教
学
院
成
立
以
後
も
立
教
高
等
女
学
校
や
聖
路
加
国
際
病
院
が
立
教
学
院
に
合
併
す
る
動
き
が
具
体
化
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、「
立
教
学
院
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
、
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
他
に
も
所
属
各
校
が
財
政
的
に
独
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
独
立
採
算
性
を
長
く
と
る
な
ど
、
他
に
比
べ
て
特
徴
的
な
シ
ス
テ
ム
は
少
な
く
な
い
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
体
制
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
そ
の
来
歴
を
探
っ
て
い
く
こ
と
は
、
立
教
学
院
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
鍵
の
一
つ
に
も
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
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